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ABSTRAK 
 
 
Tugas akhir ini dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian 
Calon Peserta Didik Untuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di LPK 
Rida Bordir” dibuat dengan tujuan untuk merancang dan mengimplementasikan 
perangkat lunak suatu sistem pendukung keputusan Penyeleksian Calon Peserta Didik 
Untuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di LPK Rida Bordir. Dari 
penyeleksia calon peserta didik di LPK Rida Bordir ini berdasarkan penyeleksian 
berkas dan penyeleksian kriteria. Penyeleksian berkas berupa KTP, Ijasah Terakhir, 
Surat Nikah , Surat dari Kepala Desa, Surat Penghasilan, Foto. Dan untuk 
penyeleksian berkas berupa Umur, Pekerjaan, Penghasilan, Status, Tempat Tinggal, 
Asal Daerah, Jumlah Anggota Keluarga . Sistem Pendukung Keputusan (decision 
Support System/ DSS) merupakan sistem untuk membantu seorang manager dalam 
hal ini adalah Pimpinan Lembaga dalam proses penyeleksian calon peserta didik 
untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menentukan pendaftar 
mana yang diterima atau dengan menerapkan model Multi-Attribute Decision making 
(MADM). Dalam merancangan sistem ini menggunakan beberapa langkah yaitu 
database yang digunakan adalah XAMPP dan pengembangan perangkat lunak 
menggunakan Bahasa Pemrogaman PHP. 
 
Kata kunci : calon peserta didik, LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), Decision Support 
System/ DSS, Multi-Atribute Decision Making (MADM), PHP 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Sejumlah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perdesaan sebagian 
besar mempunyai pekerjaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok 
masyarakat miskin perkotaan sebagai buruh yang berpenghasilan rendah atau pun 
pengangguran. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap 
mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan 
komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga 
terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.  
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di LPK Rida Bordir ini merupakan 
salah satu kegiatan layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, 
keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, 
dan aksara berbasis cerita rakyat. Program-program tersebut ditunjang untuk 
peningkatan mutu masyarakat,  serta program-program pendidikan pemberdayaan 
perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya 
tulis melalui koran ibu dan anak, dan aksara berbasis cerita rakyat pendidikan 
keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. 
Penyeleksian calon peserta didik adalah proses dimana sebuah lembaga 
menyeleksi dari masyarakat yang mendaftar dan yang paling memenuhi kriteria 
sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang diterapkan. Tujuan dari di adakan 
  
 
kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah  
1. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan   
program pendidikan masyarakat. 
2. Meningkatkan keterampilan vokasional untuk menjadi bekal usaha secara 
bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan 
keluarganya.  
3. menciptakan SDM yang terampil khususnya perempuan Untuk memberi bekal 
ketrampilan dan motifasi kepada masyarakat agar dapat membuka usaha 
Untuk menambah uang penghasilan keluarga. 
Hasil yang diharapkan untuk peserta didik nanti kedepannya adalah  
1. Terbentuknya usaha-usahawan baru yang prefesional 
2. Mengurangi angka pengangguran 
3. Meningkatkan ketrampilan vokasional kususnya perempuan sehingga mereka 
mampu berusaha secara bersama-sama untuk memperkuat kehidupan diri dan 
keluarganya. 
  Dalam proses penyeleksian calon peserta didik di LPK Rida Bordir ini masih 
kurang akurat dalam mekanisme perhitungan nilai yang telah diambil dari masing-
masing kriteria calon peserta didik, serta bagaimana mengambil keputusan yang 
tepat, selain itu kurangnya efisiensi waktu dalam melakukan proses pengolahan 
data yang telah didapatkan dari hasil pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu di 
perlukan metode yang dapat membantu dalam menentukan keputusan dalam 
proses penyeleksian calon peserta didik salah satunya yaitu dengan menggunakan 
  
 
metode Simple Additive Weighting (SAW) metode ini merupakan metode yang 
digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dan kriteria 
tertentu dengan mencari penjumlahan terbobot dari setiap alternatif pada semua 
atribut. Sistem ini dimaksudkan juga untuk menghindari subjektivitas 
perseorangan, karena selama ini penyeleksian calon peserta didik masih secara 
manual. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dalam hal ini permasalahan yang muncul dari kesimpulkan latar belakang 
diatas adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan penyeleksian 
calon peserta didik untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat di LPK 
Rida Bordir dengan menggunakan metode SAW sehingga mendapatkan hasil yang 
cepat dan akurat 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu adanya batasan ruang 
lingkup permasalahan yaitu: 
1. Penelitian ini dilaksakan di LPK Rida Bordir. 
2. Sistem ini digunakan untuk memberikan keputusan dalam penyeleksian calon 
peserta didik di LPK Rida Bordir. 
3. Software untuk proses penyeleksian calon peserta didik ini dirancang sesuai 
dengan kebutuhan dan kriteria yang ada di LPK Rida Bordir. 
  
 
4. Kriteria dari pemilihan calon peserta didik untuk program pemberdayaan 
masyarakat di LPK Rida Bordir dengan menggunakan metode SAW ini adalah 
umur, status, pekerjaan, penghasilan, asal daerah, tempat tinggal, dan jumlah 
anggota keluarga. 
5. Perancangan sistem pendukung keputusan ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP MyAdmin dan Macromedia Dreamweaver MX 2004. 
 
D. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membangun sebuah sistem pendukung 
keputusan penyeleksian calon peserta didik di LPK Rida Bordir. Secara garis besar 
tujuan utama dibuat tugas akhir ini adalah untuk:   
1. Menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang rancangan  
sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi penyeleksian calon peserta 
didik di LPK Rida Bordir secara komputerisasi dengan menggunakan metode 
SAW.  
2. Sebagai referensi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk 
pengembangan dari perangkat lunak (software) ini di kemudian hari. 
3.  Menyediakan laporan statistik sistem pendukung keputusan penyeleksian calon 
peserta didik di LPK Rida Bordir.  
 
 
 
  
 
E. Manfaat Tugas Akhir 
 Tujuan yang  ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas  akhir  ini 
adalah menghasilkan aplikasi untuk mendapatkan sistem yang berguna tentang 
penyeleksian calon peserta didik untuk program pemberdayaan masyarakat di LPK 
Rida Bordir. Adapun beberapa  manfaat  yang  diharapkan pada  pembuatan tugas 
akhir  ini adalah:  
1. Bagi Penulis  
Penulis dapat lebih mengetahui cara  menerapkan  ilmu-ilmu yang  telah 
dipelajari selama ini dalam merancang dan membuat aplikasi sistem pendukung 
keputusan dengan metode SAW, serta sebagai syarat dalam memperoleh gelar 
sarjana komputer.   
2. Bagi LPK Rida Bordir  
Diharapkan  dengan adanya  aplikasi ini  dapat membantu sistem pendukung 
keputusan penyeleksian calon peserta didik untuk program pemberdayaan 
masyarakat di LPK Rida Bordir.  
 
F. Metodologi  
     Dalam pengumpulan data (informasi), penulis melakukan studi lapangan 
dan studi pustaka. 
1. Studi Lapangan 
a. survey lapangan di LPK Rida Bordir terkait system pendukung keputusan 
pemilihan peserta didik yang ada . 
  
 
b. Interview kepada pimpinan LPK Rida Bordir yaitu Ibu Farida Widyastutik. 
2. Studi Pustaka 
     Dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berasal dari   internet 
dan koleksi buku di Perpustakaan Univesitas Muhammadiyah Ponorogo, serta 
sumber-sumber lain yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.  
3. Perancangan Sistem  
     Merancang  dan  menyusun sistem  yang akan  dibuat sesuai dengan literatur 
literatur yang telah dipelajari serta data survey lapangan yang telah diperoleh.  
4. Pembuatan dan Implementasi Sistem  
      Membuat atau mengimplementasikan sistem yang  telah selesai dirancang.  
5. Pengujian dan Analisa  
     Setelah selesai membuat dan implementasi sistem selanjutnya melakukan      
pengujian dan analisa tugas akhir.  
6. Penyusunan Laporan  
 Tahap terakhir dari tugas akhir ini adalah menyusun laporan selama   
mengerjakan tugas akhir tersebut sesuai dengan tahap-tahap diatas.  
 
G. Sistematika Penulisan  
   Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang laporan tugas akhir ini, 
penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN 
  
 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan sebagai 
gambaran umum dari pembahasan secara keseluruhan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang dasar-dasar teori pendukung yang dijadikan 
sebagai literature pembuatan tugas akhir  
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang metode dalam penelitian dan menjelaskan 
mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyelesaian tugas akhir ini, 
mulai dari perancangan Flowchart sistem, DFD (Data Flow Diagram), 
perancangan ERD (Entity Relational Diagram), Relasi antar tabel 
perancangan form, membuat struktur database yang digunakan serta analisa 
data. 
BAB IV IMPLEMENTASI  PROGRAM 
Bab ini membahas tentang paparan hasil dari tahap penelitian atau 
perancangan yang mencakup konstruksi kode, tes kode, dan antarmuka 
perangkat lunak yang dibuat dengan menggunakan PHP MyAdmin dan 
Macromedia Dreamweaver MX 2004. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 
diharapkan bermanfaat bagi pengembangan lebih lanjut. 
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